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BŰ N É S ÖNAZO NO SSÁ G  
U N G V Á R I - Z R Í N Y I  I M R E  
 B Ű N AZ ERK Ö LC SI  GO ND O LK O D Á S alapí t ó fo g almai nak  eg y i k e. Alapvet ő  
t á mpo nt  az ember i  lé t mód, i llet ve valamely  c s elek edet , s zá ndé k  vag y  
pr o jek t u m er k ö lc s i  jelent ő s é g é nek /é r t elmé nek  az elg o ndo lá s á ban. A 
fi lo zófi at ö r t é net  t anú s á g a s zer i nt  a bű n é r t elmezé s é r e s zá mt alan meg k ö zelí -
t é s  k í ná lk o zi k . I ly enek  a t r ag i k u s  bű n-é r t elmezé s , a bű n t eo lóg i ai  fo g alma, a 
bű n lé t r endi  meg k ö zelí t é s e (mi nt  a jó h i á ny a), bű nnek  az ember i  vé g es s é g bő l 
való s zá r mazt at á s a, a bű n fo r má li s , t er mé s zet jo g i  fo g alma, a bű n vi lá g t ö r t é nel-
mi  é r t elmezé s e s t b. E  fo g almak  é s  k o nc epc i ók  s o k fé les é g e, bá r  mi ndeni k ü k  a 
bű n-jelens é g  s zá mo s  fo nt o s  as pek t u s á t  t á r t a fel, azzal feny eg et , h o g y  ellent -
mo ndá s o s s á  t es zi  g o ndo lk o dá s u nk at  az er k ö lc s i  jelens é g nek  er r ő l a leg á lt alá -
no s abban i s mer t  mo zzanat á r ól. A bű nnek  az ö nazo no s s á g  s zempo nt já ból 
való é r t elmezé s e o ly an k í s é r let , amely  a bű n er é ny et i k ai , fu ndament á lo nt o ló-
g i ai  é s  element á r et i k ai  as pek t u s ai t  ö s s zek apc s o lja az é n t á r s adalmi -k u lt u r á li s  
ö nazo no s s á g á nak  h er meneu t i k ai  elmé let é vel é s  meg pr óbá l eg y s é g es  s zem-
po nt o t  t alá lni  e jelens é g k o mplex u m meg í t é lé s e s zá má r a. G o ndo lat menet ü nk  
alapfelt evé s e, h o g y  a bű nt u dat  é s  az ö nazo no s s á g  meg h at á r o zo t t  k é pzet ei  
s zo r o s an ö s s zefo nódnak . A bű nt u dat ban az ember  a s zá má r a leg s ajá t abb é s  
má s o k k al i s  meg os zt o t t  é let ö s s zefü g g é s ek be bei lles zk edő  ö né r t elmezé s é t , 
é let módjá t  i llet ve eg é s z jellemé t  t ag adó h ajlam t ar t ós  jelenlé t é vel k ell 
s zembené zzen, amely  es et enk é nt  a c s elek edet ei t  eldö nt ő  mo t í vu mmá  vá lh at . 
A bű n ebben az é r t elemben mag á n vi s eli  a „nem au t ent i k u s  lé t ” , a „h azu g ”  
eg zi s zt enc i a s ajá t o s s á g ai t . A bű nö s  ember  a vi lá g ban- való-lé t  é s  az eg y ü t t lé t  
fo r má i ban i s  ö nmag a elvé t é s é n t ú l az eg y má s s allé t  má s i k a s zá má r a i s  
„lá t s zat -fo r má t ” , „c s alat k o zá s t ” , eg y s zóval „c s apdá t ”  r ejt  mag á ban. 
A B Ű N-FENOMÉ N 
A bű n mi nt  k ö zk elet ű  er k ö lc s i  fo g alo m é s  mi nt  bű nt u dat  jelen van a 
mi ndennapi  bes zé d-t apas zt alat  t u dá s k é s zlet é ben, s ő t  az er k ö lc s i  t u dá s  dö nt ő  
jelent ő s é g ű  eleme, mo zzanat a. E s zer i nt  a bű n mi ndenek elő t t  a bű nt u dat  
jelzé s é ben ado t t  az ember  s zá má r a. Az, ami r ő l a bű nt u dat  t u dós í t , az 
„s zé g y enlet es  t ar t o zá s ” , „felelő t lens é g ” , „mé lt at lans á g ”  vag y  „elvet emü lt s é g ” . 
O ly an mag at ar t á s t  jelö l, amely  valamely  jo g o s  i g é ny nek , k é r é s nek , vag y  
r á h ag y at k o zó elvá r á s nak  nem meg f el el ő , azo k at  fi g y elmen k í vü l h ag y ja, 
elk er ü li , elu t as í t ja vag y  é ppens é g g el a bennü k  k i fejező dő  r emé ny t  „k i ak ná z-
za” , „c s apdá ba ejt i ” . L eg á lt alá no s abb mi ndennapi  fo r má já ban í g y  a bű n a 
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t á r s i as s á g  é s  az eg y ü t t é r zé s  meg t ag adá s á val, a c s er benh ag y á s s al, a fé lr e-
vezet é s s s el é s  a ves zé ly ezt et é s s el s zi no ní m jelens é g . L é ny eg é ben o ly an 
pas s zí v vag y  ak t í v vi s zo ny u lá s , amely  é r t elmet lenné  t es zi , s ő t  vi s s zá já r a 
fo r dí t ja az ember i  eg y ü t t é lé s  mo r á li s  di menzi ójá nak , a t ö r ő dő  eg y ü t t é r ző , 
eg y ü t t mű k ö dő  k ar ak t er é t , eg y s zóval a k ö zö s s é g vá lló jelenlé t  bi zt o ns á g á t . 
A bű n-feno mé nnek  a bes zé dben é s  a bű nt u dat ban meg jelenő  jelent é s é t , 
mi nt  a h er meneu t i k ai  t apas zt alat  s zá má r a adódó elő zet es  é r t elmet  M ar t i n 
H ei deg g er  i s  felh as zná lt a a Lét és idő ben a bű n lé t -fo g almá nak  elő zet es  
analí zi s é h ez. Az á lt ala feli dé zet t  jelent é s á r ny alat o k  k ü lö nö s en fi g y elemr e 
mé lt ók  a k ö vet k ező k :  „adós ”  vag y o k ;  „van valami  a r o vá s o mo n” ;  „vi s s za k ell 
adno m valami t  a má s i k nak , ami r e az jo g o s u lt an i g é ny t  t ar t ” ;  „o k a vag y o k  
valami nek ” ;  „alk almat  adt am valami r e”  s t b.1. H ei deg g er  az i t t  emlí t et t  jelens é g -
nek  a pu s zt á n jo g i  jelent é s á r ny alat o k o n t ú li , mo r á li s -eg zi s zt enc i á li s  é r t elmé t  
h ang s ú ly o zza, ami k o r  nem a jo g s é r t é s  s zempo nt já ból, h anem ar r a való 
t ek i nt et t el ves zi  s zá mba ő k et , h o g y  „... a má s i k  ves zé ly ezt et ve van eg zi s zt enc i á -
já ban, fé lr e van vezet ve, vag y  é ppens é g g el eg zi s zt enc i á ja t ö r é s t  s zenved.” 2. 
M i ndez ar r a u t al, h o g y  a leg á lt alá no s abban, o nt o lóg i ai  é r t elemben a bű nö s -
s é g  nem c s u pá n er k ö lc s i  vag y  jo g i  fo g alo m, h anem az ember  eg zi s zt enc i á já -
h o z t ar t o zi k , a jelenvalólé t  lé t módja. 
A B Ű N EGZ I SZ TENC I ÁL-ONTOLÓ GI AI  É R TELME 
H a el s zer et né nk  é r ni , h o g y  a bű nr ő l a mi ndennapi  vé lek edé s ek en, i llet ve 
a k ü lö nfé le vallá s i , er k ö lc s i  é s  jo g i  felfo g á s o k  vi t á já n t ú l i s  mo ndh as s u nk  
valami t , H ei deg g er  eg zi s zt enc i á l-o nt o lóg i ai  bű n-é r t elmezé s e, a mag a max i -
má li s an á lt alá no s , á m er edet e s zer i nt  mé g i s c s ak  a g y ak o r lat i  fi lo zófi á ból 
s zá r mazt at o t t  t er mi nu s ai val t er mé k eny  k i i ndu lópo nt o t  ny ú jt h at .3 A Lét és 
idő  eg zi s zt enc i á l-o nt o lóg i ai  é r t elmezé s é ben a bű n az ember  s ajá t o s  lé t módja. 
E bben az é r t elmezé s ben a bű nö s -lé t  bels ő leg  k apc s o lódi k  a s ajá t  lé t h ez való 
nem au t ent i k u s  vi s zo ny u lá s h o z, a lé t  é r t elmé nek , mi nt  h alá l-felé -fo r du ló lé t -
nek  elr ejt é s é h ez. A „bű nö s ”  „fo r má li s an eg zi s zt enc i á li s  es zmé jé t ”  H ei deg g er  
                                         
1 H e i d e g g e r :  L é t  é s  i d ő . I k . 4 7 4 . o . 
2 I m . 4 7 5 . o . 
3 Fr an c o  V o l p i  a j e l e n val ó l é t  s t r u k t ú r á i t  a p r ax i s  ar i s z t o t e l é s z i  f e l f o g á s a é s  az  az t  
h o r d o z ó  k at e g ó r i á k  f e l ő l  é r t e l m e z ve  k i m u t at t a a h e i d e g g e r i  é s  az  ar i s z t o t e l é s z i  
k é r d é s f e l ve t é s  k ö z ö t t i  s z e r k e z e t i ,  f o g al m i  é s  t e r m i n o l ó g i ai  p á r h u z am o k at . 
Es z e r i n t  H e i d e g g e r  h ú s z as  é ve k b e l i  Ar i s z t o t e l é s z -i n t e r p r e t á c i ó j á b an ,  s  e z e n  
b e l ü l  a Ni k o m ac h o s z i  e t i k a é r t e l m e z é s é b e n  a g y ak o r l at i  f i l o z ó f i á t  az  e m b e r i  é l e t ,  az  j e l e n val ó  l é t  o n t o l ó g i á j ak é n t  f o g t a f e l . Fr an c o  V o l p i :  I t t l é t  m i n t  p r ax i s :  
Ar i s z t o t e l é s z  g y ak o r l at i  f i l o z ó f i á j á n ak  h e i d e g g e r i  e l s aj á t í t á s a é s  r ad i k al i z á l á s a. 
I n :  M a g y a r  F i l o z ó f i a i  S z e m l e ,  19 9 1/ 4 –5 . 
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ú g y  h at á r o zt a meg , mi nt  „alap-o k a lenni  eg y  o ly an lé t nek , amely et  valami -
ly en N em h at á r o z meg  – azaz valami ly en s emmi s s é g  alap-o k á nak  lenni ” 4. 
E s zer i nt  a bű nö s -lé t  nem valami ly en bű n elk ö vet é s é nek  a k ö vet k ezmé ny e, 
h anem a bű nö s -lé t  k é pezi  az alapjá t  a bű nö s s é  vá lá s nak . A bű nr ő l a lelk i -
i s mer et  h í vá s a á lt al s zer ezh et ü nk  t u do má s t , amely  t u dt u nk r a adja, h o g y  az 
i nau t ent i k u s  lé t bő l vi s s za k ell t é r nü nk  a leg s ajá t abb lé t leh et ő s é g  s zer i nt i , 
azaz az au t ent i k u s  lé t ezé s h ez. Az ember i  jelenvaló lé t  au t ent i k u s  é s  nem-
au t ent i k u s  lenni  t u dá s a H ei deg g er né l a jelenvaló lé t  lé t é ben, mi nt  ö nnö n 
lé t leh et ő s é g ei h ez vi s zo ny u ló lé t ben meg alapo zo t t  é s  nem h o r do z s emmi ly en 
é r t é k k ü lö nbs é g et  vag y  er k ö lc s i  mi nő s í t é s t . M é g i s , az et i k ai  i nt er pr et á c i ó 
s zá má r a k ü lö nö s en fo nt o s  az a h at á r o zo t t s á g , amelly el a Lét és idő  s zer ző je 
az ember i  jelenvalólé t nek  az ö nnö n leg vé g s ő  leh et ő s é g e s zer i nt i  lenni t u dá s a 
mellet t i  t u dat o s  dö nt é s é t  meg k ü lö nbö zt et i  az A z-emberbe való beleves zé s  
i nau t ent i k u s  á llapo t á t ól. E z a mo zzanat  u g y ani s  o ly an t u dat o s s á g -t ö bblet t el 
já r  eg y ü t t , amely  mag á ban r ejt i  eg y  meg h at á r o zo t t  lé t -é r t elem mellet t i  dö nt é s  
vag y  a lé t -é r t elemr ő l való lemo ndá s  lé ny eg i  k ü lö nbs é g é t .  
F o r má li s an a leg s ajá t abb lenni -t u dá s  ny i t o t t s á g a, a h al á l -f el é-val ó -l ét, é s  
az A z-ember s zemé ly t elen k ö znapi s á g á ban mű k ö dő  k ö vet elmé ny ek r e való 
r á h ag y at k o zá s  i s  h o r do zh at  er k ö lc s i  t ar t almak at , vag y  eg y ar á nt  t á vo l es h et  a 
k ü ls ő dleg es nek  t ek i nt et t  er k ö lc s i  k ö vet elmé ny ek t ő l. M i ndazo ná lt al az ö nnö n 
leg vé g s ő  lé t -leh et ő s é g é vel, mi nt  s ajá t  leh et ő s é g g el való s zembené zé s  á llandó 
é s  k í mé let len vá llalá s a, k i vá lt k é pp pedi g  annak  a leh et ő s é g e, h o g y  az „elő r e-
u g r ó g o ndo s k o dá s ban”  má s o k  s zá má r a i s  elé r h et ő vé  t es zi  ezt  az i llú zi ók t ól 
ment es  ö s zi nt es é g et  é s  dö nt é s r e való ny i t o t t s á g o t , az er k ö lc s i  mag at ar t á s  
elő felt é t elé nek  t ek i nt h et ő . E zzel s zemben a s ajá t  leg vé g s ő  lé t -leh et ő s é g  fel-
t á r á s á nak  elk er ü lé s e, a dö nt é s r ő l való lemo ndá s  é s  a s zemé ly t elen k ö znapi -
s á g ba való belefeledk ezé s , mi ndenfé le er k ö lc s i  elt é vely edé s  elő zet es  s zer k eze-
t é t  h o r do zza mag á ban. H a az ember  mi nt  jelenvalólé t  s t r u k t ú r á ja a vi lá g ba 
belevet et t  k i vet í t é s  é s  a jelenvalólé t  t u lajdo n lé t vé g r eh ajt á s a s zer i nt  meg é r t é s , 
ak k o r  az, ami  az ember  meg é r t ő  lé t é t  jellemzi , azaz a lé t ező  felfedé s e vag y  
é ppen elr ejt é s e, á t h at ja az ember nek  a vi lá g g al való mi nden vi s zo ny á t . 
H ei deg g er  s zá ndé k o s  o nt o lóg i ai  s emleg es s é g e ellené r e az i t t  fellelh et ő  et i k ai  
analóg i a F r anc o  V o lpi  elemzé s ei  fé ny é ben eg y á lt alá n nem t ű ni k  vé let lennek . 
E zt  h ang s ú ly o zzá k  má s   k o r t á r s  g o ndo lk o dók , mi nt  pé ldá u l J ean G r o ndi n, 
ak i  s zer i nt , „az ö nmag á é r t  t ö r ő dő  i t t lé t en alapu ló fi lo zófi a eg é s z k é r dé s -
felt evé s e t eljes s é g g el et i k ai  jelleg ű  vo lt ”  vag y  C h r i s t o ph er  M ac ann vé lemé -
ny e, mi s zer i nt  a „das Manr a vo nat k o zó ... a felelő s s é g et  elh á r í t ó s  ano ni -
mi t á s ba bu r k o lózó at t i t ű ddel s zembeni  ... k r i t i k a az eg y i k  leg mé ly ebb 
beny o má s t  k elt ő  h o zzá já r u lá s  s zá zadu nk  et i k ai  fi lo zófi á já h o z” 5. 
                                         
4 I m . 4 7 7 . o . 
5 Fe h é r  M. I s t vá n :  H e r m e n e u t i k a,  e t i k a,  n y e l vf i l o z ó f i a. I n :  V i l á g o s s á g ,  2 0 0 3 / 5 –6 . 
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A bű n lé t -fo g almá nak  et i k ai  t anu ls á g ai t  a k ö vet k ező k é ppen fo g lalh at ju k  
ö s s ze:  1 . a bű nö s  vag y  nem-bű nö s  lé t  az ember i  eg zi s zt enc i a s ajá t ja, lé t mód-
ja;  2. a bű nö s  lé t  alapja a lé t leh et ő s é g ek  k ö zö t t i  fo ly amat o s  vá las zt á s  vag y  a 
vá las zt á s  elh alas zt á s a;  3. lé t leh et ő s é g ek  k ö zö t t  vá las zt ani  felt é t elezi  azt , h o g y  
az ember  eg y  a mag a s zá má r a u r alh at at lan, vi lá g g á  s zer vező dő  jelent é s -
eg é s zben a h o zzá  h as o nló lé ny ek k el eg y ü t t , s ajá t mag a é s  t á r s ai  lé t é h ez vi s zo -
ny u lva eg zi s zt á l:  lé t leh et ő s é g ei t  k i vet í t i /elő r e vet í t i ;  4 . a vá las zt á s  s zabads á g a 
nemc s ak  azt  jelent i , h o g y  a mi ndennapi  lé t ben k é pes ek  vag y u nk  c é ls zer ű en 
bá nni  a t á r g y ak k al é s  es zk ö zö k k el, vag y  h o g y  dö nt ü nk  az ember t á r s ai nk h o z 
való vi s zo ny u lá s  felő l, h anem azt  i s , h o g y  k é pes ek  vag y u nk  leg vé g s ő  lé t -
leh et ő s é g ü nk k el, vé g es s é g ü nk k el s zá mo t  vet ve, vag y  e s zá mvet é s t  fo ly amat o -
s an elh alas zt va é lni . M i ndent  eg y bevet ve meg á llapí t h at ju k , h o g y  nem k eve-
s ebbr ő l van i t t  s zó, mi nt  ar r ól, h o g y  azt  az ado t t s á g o t , h o g y  az ember  a 
felfedé s  módjá n van a vi lá g ban, a vi lá g  é s  ö nmag a meg ny i t á s á t , „az i g azs á g -
ban”  való lé t et  vá las zt ja, vag y  Az-ember ben való felo ldódá s  r é vé n a felfedet -
t et  elfedi  é s  a r ejt et t s é g ben, a nem-i g azs á g ban lé t ezi k . A k et t ő  k ö zö t t i  vá las z-
t á s  leh et ő s é g é t , mi nt  a lelk i i s mer et  h í vá s á t  leí r ni  é s  ö s s zek apc s o lni  a bű nö s  
lé t  feli s mer é s é vel, az ember i  lé t  o ly an é r t elmezé s é t  jelent i , amely ben az 
ö n-t u dat o s s á g  az ember i  eg zi s zt enc i a é s  eg y ben az ember  er k ö lc s i  lé ny é nek  i s  
k ö zpo nt i  mo zzanat a. E z a fajt a ö nt u dat o s s á g -fo g alo m Ar i s zt o t elé s z N iko-
makh oszi etiká já nak  g y akorl ati okossá g  ( f ronészisz) fo g almá r a vezet h et ő  
vi s s za, ami t  H ei deg g er  a „lelk i i s mer et ”  (G ew issen) t er mi nu s s al fo r dí t o t t 6. 
A GY AK OR LATI  OK OSSÁG, A B Ű N É S AZ  EMB ER  SOR SA 
A g y ak o r lat i  o k o s s á g  ( f ronészisz) Ar i s zt o t elé s zné l „g o ndo lk o dá s s al pá r o -
s u lt  c s elek vő , i g az lelk i  alk at , mely  ar r a i r á ny u l, ami  az ember nek  jó vag y  
r o s s z.” 7, s ő t  mi k é nt  t o vá bbi  fejt eg et é s ei bő l k i der ü l, az alapvet ő  er é ny ek  i s  
azá lt al t ö lt i k  be s zer epü k et , h o g y  elő s eg í t i k  az o k o s s á g  mű k ö dé s é t , vag y , 
ah o g y  H ei deg g er h ez k ö zelebb á lló módo n mo ndaná nk , „é ber en t ar t já k  a 
lelk i i s mer et et ” 8. H as o nlók é ppen a „lelk i  r o s s zas á g ” , vag y  h ei deg g er i  t er mi nu s -
s al, a „bű nö s  lé t ”  azá lt al valóban k á r o s , h o g y  meg r o nt ja a c s elek vé s  c é ljá r a 
vo nat k o zó h ely es  g o ndo lk o dá s t 9. E z a k ü lö nbs é g t é t el alapvet ő en eldö nt i  a jó 
                                         
6 V ö :  V o l p i :  I m . 
7 Ar i s z t o t e l é s z :  N i ko m a kh o s z i  e t i ka .  B p .,  Eu r ó p a. 19 8 7 . 114 0 b ,  5 .,  16 2 –16 3 . o . 
8 „ Eb b ő l  m ag y ar á z h at ó  az  i s ,  h o g y  a m é r t é k l e t e s s é g e t  ( s z ó f r o s z ü n é )  az é r t  n e ve z z ü k  
í g y ,  m e r t  „ m e g m e n t i ”  az  o k o s s á g o t  ( s z ó u s z a  t é n  f r o n é s z i n ) . É s p e d i g  é p p e n  az  
i l y e n  t e r m é s z e t ű  í t é l ő k é p e s s é g e t  „ m e n t i  m e g ”  I m .,  114 0 b ,  5 .,  16 3 . o . 
9 „ Me r t  a c s e l e k vé s  k i i n d u l ó p o n t j a m i n d i g  az  a c é l ,  am i é r t  a c s e l e k m é n y  t ö r t é n i k ;  
á m d e  ak i t  e g y s z e r  m e g r o n t  a g y ö n y ö r  vag y  a f á j d al o m  é r z é s e ,  az  e l ő l  az o n n al  
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é let  é s  a jó c s elek vé s  leh et ő s é g é t . E ls ő  lá t á s r a i s  ny i lvá nvaló, h o g y  mi nd a 
g y ak o r lat i  o k o s s á g , mi nd pedi g  a lelk i i s mer et  mi nden et i k ai  meg fo nt o lá s  
k ö zé ppo nt i  k at eg ór i á já nak  t ek i nt h et ő , amely nek  meg lé t e vag y  ak á r c s ak  
„é br edé s e”  i s , a bű nö s  lé t  feli s mer é s é nek  é s  meg í t é lé s é nek  elő felt é t ele, „nem-
lé t e” , k o r lá t o zo t t s á g a vag y  „els zender edé s e”  pedi g  é ppens é g g el a bű nö s  lé t  
á llapo t a, i llet ve a bű nö s  c s elek edet  fo r r á s a. H ei deg g er né l – í r ja V o lpi  – a 
lelk i i s mer et  az a h ely , ah o l a jelenvalólé t  a mag a au t ent i k u s  lenni  t u dá s á t  
t anu s í t ja, ah o l k é s znek  mu t at k o zi k  a lelk i i s mer et t el-bí r ni -ak ar á s  di s zpo zí c i ó-
já ban é s  az elt ö k é lt s é g ben ( E ntsc h l ossenh eit) h allg at ni  s ajá t  lelk i i s mer et é nek  
h ang já r a, o t t  vá r h at ó, h o g y  a lé t ezé s  au t ent i k u s  módo n meg valós u l. A k o r á b-
ban emlí t et t  pá r h u zam jeg y é ben V o lpi  analóg i á t  lá t  a h ei deg g er i  é s  az 
ar i s zt o t elé s zi  g o ndo lat  k ö zö t t :  „Analóg  módo n Ar i s zt o t elé s zné l a p h roneszisz 
az a t u dá s , mely  a p rax isnak  eu p rax ia k é nt  való leh et s é g es  meg valós u lá s á nak  
k er et é ü l s zo lg á ló h o r i zo nt o t  k o ns t i t u á lja, s  ek k é nt  az ember i  é let  – mely  a 
mag a eg é s zé ben pr ax i s  – jó é let k é nt  (eu  zen) r eali zá lódh at .” 10 . 
A bű nö s s é g  é r t elmezé s e s zempo nt já ból fo nt o s  meg vi zs g á lni  a g y ak o r lat i  
o k o s s á g  ö s s zet evő i t  é s  t er mé s zet es  vá lt o zat ai t , a bi r t o k lá s á ban á lló er é ny ek  
s ajá t s zer ű s é g é t , valami nt  a vele s zemben á lló ak adá ly o k at  é s  leh et s é g es  vá l-
t o zat ai nak  elfaju lá s á t . A g y ak o r lat i  o k o s s á g  ö s s zet evő i  k ö zü l k i emelt  s zer epet  
já t s zi k  a h ely es  meg í t é lé s  k é pes s é g e, a c é l-es zk ö z vi s zo ny lat nak  a h ely zet be 
való meg felelő  belelá t á s a, i llet ve a c s elek vő nek  ö nmag á r ól é s  a h ely es  é let  
eg é s zé r ő l való h ely es  t u dá s a jeg y é ben ö nmag á val fo ly t at o t t  t aná c s k o zá s  
t ö k é let es s é g e (eu bou l ia). M i ndez eg y ü t t  er edmé ny ezi  az ado t t  s zi t u á c i óban a 
h ely es  lá t á s mód i r á ny á ba való meg ny í lá s t . A h ely es  c s elek edet  alapja ebben 
az é r t elemben t eh á t  a c s elek vő  s zemé ly nek  ö nmag a é s  má s o k  javá t  i llet ő  
h ely es  t u dá s a. A pr o blé ma ö s s zet et t s é g é r ő l vi lá g o s abb k é pet  k apu nk , amenny i -
ben s zá mba ves s zü k  a f ronészisz er é ny é nek  módo s u lá s ai t , mi nt  ami ly enek  a 
jó meg fo nt o lá s , a meg értés, a bel á tá s, az el nézés é s  az ü g y esség . M i ndeni k  
emlí t et t  módo s u lat  a h ely es  lá t á s mód é s  az er k ö lc s i  c é lo k  h ely es  k ö vet é s é nek  
eg y -eg y  as pek t u s á t  t ar t almazza, amely  az er k ö lc s i  c é l meg valós í t á s á nak  vag y  
elvé t é s é nek  leh et ő s é g é t  h o r dja mag á ban.  
A ph r o né s zi s zben meg ny i lvá nu ló vé g c é lr a, a jór a való k i t ar t ó é s  feg y el-
mezet t  i r á ny u lt s á g  (orex is), vé g s ő  s o r o n pedi g  a jó lelk i  alk at  s zavat o lja azt , 
h o g y  az er k ö lc s i  c é l, azaz a c s elek vő  é s  ember t á r s ai  s zá má r a való jó meg -
valós u lh at . Ar i s zt o t elé s z u g y ani s  a k i fejt é s  mi nden mo zzanat á ban r á mu t at , 
h o g y  h a a g y ak o r lat i  o k o s s á g  a mag a eg é s zé ben nem i s , de módo s u lat ai  a 
„feg y elmezet len”  é s  „r o s s zlelk ű ”  ember  á lt al i s  meg valós í t h at ók , á m ebben az 
                                                                                      
e l t ű n i k  a k i i n d u l ó p o n t ,  s  az  a t u d at ,  h o g y  m i n d e n t  e z é r t  é s  e m i at t  k e l l  
vá l as z t an u n k  é s  c s e l e k e d n ü n k . Me r t  a l e l k i  r o s s z as á g  m i n d i g  m e g r o n t j a a 
k i i n d u l ó p o n t o t .”  I m . 114 0 b ,  5 .,  16 3 . o . 
10  V o l p i :  I m . 6 0 5 . o . 
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es et ben e módo s u lat o k nak   á t lag o s , fels zí nes  vag y  elfajzo t t  fo r má já val van 
do lg u nk , amely ek  é ppen ellenk ező  er edmé ny ek h ez vezet nek . E r r e vo nat -
k o zólag  k ü lö nö s en k é t  ar i s zt o t elé s zi  pas s zu s t  t alá lt u nk  meg vi lá g í t ó er ejű nek , 
eg y r é s zt  a r o s s zlelk ű  ember  mé r leg elé s é r ő l „M er t  pé ldá u l a feg y elmezet len 
vag y  r o s s zlelk ű  ember  i s  bi zo ny á r a elé r i  mé r leg elé s  ú t já n azt , ami t  mag a elé  
k i t ű z, t eh á t  t u lajdo nk é ppen ő  i s  h ely es en fo nt o lt a meg  a do lg á t ;  emellet t  
azo nban ő t  ny i lvá n nag y  baj é r i ;  pedi g  a h ely es  meg fo nt o lá s t  valami  jó do lo g -
nak  t ek i nt i k .” 11, má s r é s zt  pedi g  az elvet emü lt  ember  ü g y es s é g é r ő l:  „V an eg y  
k é pes s é g , ami t  ü g y es s é g nek  neveznek ;  ez az a fajt a k é pes s é g , h o g y  az ember  a 
k i t ű zö t t  c é lr a i r á ny u ló do lg o k at  meg  t u dja c s elek edni , é s  jól elt alá lja ő k et . H a 
a c é l jó, ak k o r  az ü g y es s é g  di c s é r et r e mé lt ó;  á mde h a r o s s z, ak k o r  az ü g y es s é g  
ag y afú r t s á g ;  ezé r t  van az, h o g y  az o k o s  ember t  i s  ü g y es nek  é s  ag y afú r t nak  
s zo k t á k  mo ndani . Az o k o s s á g  u g y an nem azo no s  ezzel a k é pes s é g g el, de nem 
i s  leh et  el né lk ü le.” 12 
É ppen az er k ö lc s i  o k o s s á g nak  (a lelk i i s mer et nek ) a h ely es  lá t á s móddal 
való bens ő  k apc s o lat a a dö nt ő  jelent ő s é g ű  h ely  Ar i s zt o t elé s z bű n-fo g almá nak  
é s  H ei deg g er  belő le k i i ndu ló ember -é r t elmezé s é nek  a meg é r t é s é h ez. E s ze-
r i nt , ami nt  az er é ny es  c s elek edet  k i i ndu lópo nt ja a vé g c é l é s  a leg fő bb jó k é p-
zet e, amely  „má s nak  mi nt  az er k ö lc s ö s  ember nek , nem jeleni k  meg ” 13, 
elvé t é s é nek  leg fő bb o k a i s  é ppen abban k er es endő , h o g y  „a lelk i  g o no s zs á g  
elc s avar ja az ember ek  es zé t  é s  t é vely g é s t  o k o z bennü k  a c s elek vé s r e vo nat k o -
zó k i i ndu lópo nt o k  t ek i nt et é ben” 14. Kö vet k ezé s k é ppen a bű n fo r r á s a a h ely es  
lá t á s módr a való k é pt elens é g , a bezá r ódá s r a é s  elvak u lt s á g r a való h ajlam 
t ar t ós  jelenlé t e é s  es et enk é nt  a c s elek edet  dö nt ő  mo t í vu má vá  vá lá s a. E bben 
az é r t elemben nem az eg y es  t et t  k ö t elező k é nt  való elr endelt s é g e vag y  a 
k ö vet k ezmé ny ek et  s zem elő t t  t ar t ó felelő s s é g r evo ná s  leh et ő s é g e a dö nt ő , é s  
nem i s  a belá t á s  vé let lens zer ű  h i á ny o s s á g ai  vag y  a pu s zt a t é vedé s ek . Ú g y  
t ű ni k , h o g y  „bű n” -r ő l ak k o r  bes zé lh et ü nk , h a a c s elek vő  s zemé ly  vi lá g o s an 
t u dat á ban van a „jó”  é s  a „r o s s z” , i llet ve t eljes í t mé ny s zer ű en mag á r a vo nat -
k o zt at va az „er é ny ”  é s  a „bű n”  k ü lö nbs é g é nek , de c s elek vé s  k ö zben a fá jda-
lo m, a s zenvedé ly  vag y  az elvak u lt s á g  eg y é b mo t í vu mai nak  befo ly á s a r é vé n 
k é pt elen meg lá t ni , h o g y  mi  a h ely es . E r r ő l í r ja G adamer  az I g azsá g  és 
mó dszer Ar i s zt o t elé s z-fejezet é ben, h o g y :  „A h ely es  lá t á s nak  az ellent é t e nem 
a t é vedé s  vag y  a k á pr á zat , h anem az elvak u lá s . Ak i t  s zenvedé ly ei  k er í t enek  
h at almu k ba, az az ado t t  s zi t u á c i óban eg y s zer r e c s ak  k é pt elen meg lá t ni , h o g y  
mi  a h ely es . Ú g y s zólvá n elves zt et t e ö nmag a i r á ny í t á s á t , s  ezzel a h ely es s é g et , 
                                         
11 Ar i s z t o t e l é s z :  I m . 17 0 . o . 
12 I m . 17 5 . o . 
13 I m . 17 5 . o . 
14 U o . 
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azaz a h ely es  i r á ny í t o t t s á g o t , s  nek i , ak i t  a s zenvedé ly ek  di alek t i k á ja s o do r  
mag á val, az lá t s zi k  h ely es nek , ami t  a s zenvedé ly  di k t á l.” 15 
Az í g y  é r t elmezet t  bű nö sség  es et é n a s zemé ly  lemo nd a k ö vet k ezet es  
é r t elemfelt á r á s , a h ely es  lá t á s  i g é ny é r ő l, elves zt ve ö nnmag a h ely es  i r á ny í -
t o t t s á g á t , ar á ny t alanu l elő t é r be h ely ezi  az azo nnali  é s  r é s z-c é lo k at , nem 
vá llalja az á llh at at o s s á g g al já r ó meg pr óbá lt at á s o k at , vag y  ü g y es s é g é t  g á t -
lá s t alanu l é s  az er edet i  er k ö lc s i  c é lo k  fi g y elembe vé t ele né lk ü l, s ő t  azo k k al 
s zembená lló módo n g y ak o r o lja. J elleg zet es  meg jelené s i  fo r má i k  s zer i nt  ezek  
a c s elek edet ek  az elvak u lt s á g , az ar á ny t alans á g /mé r t é k t elens é g , a g y á vas á g  
vag y  é ppen a g á t lá s t alan ag y afú r t s á g  es et ei . E zek  s o r á n a s zemé ly , feladva az 
ö nmag á r a é s  má s o k r a né zve h ely es  é let  mi nt  eg é s z s zer i nt i  mé r leg elé s , i llet ve 
az er r e való i r á ny u lt s á g  i g é ny é t , á t adja mag á t  a s zenvedé ly , a r é s zleg es  é s  
azo nnali  s i k er , a k o c k á zat ment es s é g , vag y  a felt é t len ö né r vé ny es í t é s  mo t í -
vu mai nak . É ppen az ö né r vé ny es í t é s  felt é t len é s  g á t lá s t alan felü lk er ek edé s e 
h o r do zza az er k ö lc s i  t u dá s  ü g y esség -nek  nevezet t  vá lt o zat á ban a c s elek edet  
meg r o nt á s á nak  a leh et ő s é g é t . O ly an ember  k é pes s é g e ez, ak i  er k ö lc s i  t u dá s a 
r é vé n é s zr eves zi  a s zá má r a elő ny ö s t , é s  mi nden h ely zet ben meg t alá lja a 
k i u t at , de t u dá s á t  g á t lá s t alanu l é s  er k ö lc s i  c é lo k  k ö vet é s e né lk ü l g y ak o r o lja. 
Az i ly en ember  meg nevezé s é r e h as zná lja Ar i s zt o t elé s z a deinosz k i fejezé s t , 
ami  eg y s zer r e jelent  „c s o dá lni  valóan ü g y es t ”  é s  „s zö r ny ű t ”  i s , u g y ani s  G ada-
mer  meg fo g almazá s á val é lve:  „S emmi  s i nc s  o ly  i jes zt ő , o ly an fé lelmet es , s ő t  
s zö r ny ű , mi nt  ami k o r  zs eni á li s  k é pes s é g ek et  r o s s zr a h as zná lnak .” 16 
Az ar i s zt o t elé s zi  et i k á nak , mi nt  „az ember  vi lá g ban való lé t e o nt o lóg i á -
já nak ”  H ei deg g er r e g y ak o r o lt  t ar t ós  h at á s á t  bi zo ny í t ja az a t é ny  i s , h o g y  a 
deinosz t er mi nu s a a k é s ei  H ei deg g er  B evezetés a metaf iziká ba c í mű  mű vé -
ben i s mé t  felbu k k ant  az ember nek , „a leg h á t bo r zo ng at óbban o t t h o nt alan”  
(deinotaton)-k é nt  való é r t elmezé s é ben. B á r  a Lét és idő  é s  a B evezetés a 
metaf iziká ba H ei deg g er e s o k  t ek i nt et ben elt é r ő  á llá s po nt o t  k é pvi s el, az 
ember nek  deinon k é nt , s ő t  deinotaton k é nt  való jellemzé s e17, meg ő r i z valami t  
a jelenvalólé t  alapvet ő  bű nö s s é g é nek  a g o ndo lat á ból. A Lét és idő ben u g y ani s  
a szorong á s k i ny i lvá ní t ja a jelenvalólé t  meg h at á r o zat lans á g á t  a „ h á tborzon-
g ató  ideg enség et ”  é s  „nem-otth on-l étet” , é s  ezá lt al „...vi s s zar á nt ja a jelen-
valólé t et  a „vi lá g ” -ban való h any at ló felo ldódá s á ból” 18, azaz a mag á t ól é r t et ő dő  
mi ndennapi  „o t t h o n-lé t ”  meg ny u g t at ó mag abi zt o s s á g á ból. E z a mo zzanat  
                                         
15 Gad am e r :  I g a z s á g  é s  m ó d s z e r . B p .,  Go n d o l at . 19 8 4 . 2 2 7 . o . 
16 I m . 2 2 8 . o . 
17 Ez  i t t  r e t t e n t ő t ,  h at al m as at  é s  m i n d e n t  l e b í r ó  m ű k ö d é s t ,  az az  e r ő s z ak t é t e l t  é s  
h á r b o r z o n g at ó  o t t h o n t al an s á g o t  j e l e n t ,  s ő t  l e g h at al m as ab b at ,  l e g e r ő s z ak o -
s ab b at  é s  l e g h á t b o r z o n g at ó b b an  o t t h o n t al an t . V ö :  Mar t i n  H e i d e g g e r :  
B e v e z e t é s  a  m e t a f i z i ká b a . B p .,  I k o n . 19 9 5 . 7 6 .–7 8 . o . 
18 H e i d e g g e r :  L é t  é s  i d ő .  I k . 3 4 4 . o . 
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má r  elő leg ezi  a bű nö s  lé t et  felt á r ó lelk i i s mer et  h í vá s á t , amenny i ben „a jelen-
valólé t ben a leg s ajá t abb lenni -t u dá s h oz viszony u l ó  l étet,  vag y i s  az ö nmag á t -
vá las zt á s  é s  -meg r ag adá s  s zabads á g á ra val ó  szabad l étet ny i lvá ní t ja k i .” 19  
E h h ez k é pes t  a B evezetés a metaf iziká ba deinotaton-é r t elmezé s e s o k k al 
g azdag abb. H ei deg g er  ö r eg k o r i  fejt eg et é s e s zer i nt , az ember  az, ak i  a mi n-
dent  lebí r ó mű k ö dé s nek  (a l étező nek) k i t et t , de azo n belü l ő  mag a az i s , ak i  
er ő s zak t evő k é nt  lé t ezi k , amenny i ben „az ö nmag á ban g ö r dü lő  é let et  k i t é pi  a 
mag a r endjé bő l” , s  k i mer é s zk edi k  a s zá má r a o t t h o no s  lé t  h at á r ai n t ú lr a, „a 
mi ndent  lebí r ó mű k ö dé s  valamenny i  t er ü let é r e” 2 0 . H á t bo r zo ng at ó o t t h o n-
t alans á g a é ppen abban á ll, h o g y  „mi nden ú t já n k i ú t t alank é nt , az o t t h o nr a 
való mi nden vo nat k o zá s á ból k i pender ü l é s  r á t elepü l a r o mlá s ...” . E z azt  
jelent i , h o g y  nemc s ak  a t er mé s zet ben, h anem a jelenvalólé t  t ö r t é nelmi  h e-
ly é n (a p ol iszban) er ő s zak t evő k k é nt , alk o t ók k é nt  é s  t evő k k é nt  k i emelk edő k  
i s  (az u r alk o dók , k ö lt ő k , g o ndo lk o dók , papo k ), vá r o s  é s  h ely  né lk ü l mag á -
ny o s ak  é s  o t t h o nt alano k , mi k ö zben mi nden s zabá ly o zo t t s á g o t  é s  fö lé pí t et t  
i lles zk edé s t  nek i k  k ell meg alapo zni u k . 
Az ar i s zt o t elé s zi  ö r ö k s é g  feldo lg o zá s a ellené r e H ei deg g er né l t eh á t  ni nc s  
s emmi ly en lé ny eg es  k ü lö nbs é g  a g y ak o r lat i  o k o s s á g , annak  módo s u lat ai  é s  
elfajzo t t  vá lt o zt ai  k ö zö t t , u g y ani s  az ő  o nt o lóg i ai  s zemlé let e s zá má r a mi nd-
ezek  eg y ü t t  k é pezi k  az ember i  jelenvalólé t  lé t módjá t . É ppen ezé r t  bá r -
menny i r e fo nt o s ak  i s  a bű n-fo g alo m é r t elmezé s h ez azo k  az elő zet es s é g  s t r u k -
t ú r á k , amely ek et  a felfedő  é s  az elr ejt ő  at t i t ű d/i r á ny u lt s á g  felt á r á s a ny ú jt  s zá -
mu nk r a, a bű n mi benlé t é nek  é s  ember i  vo nat k o zá s ai nak  a meg vi lá g í t á s á h o z 
el k ell h ag y ni  az o nt o lóg i ai  k é r dé s felvet é s  k ö r é t . E zt  a fo r du lat o t  r é s zben 
é ppen a h ei deg g er i  k é r dé s felvet é s  k r i t i k á ja fo ly t á n E mmanu el L é vi nas  
felelő s s é g et i k á ja valós í t o t t a meg . 
A D E I N O N  LÉ TELMÉ LETI  P ER SP EK TÍ V ÁJ ÁTÓ L V ALÓ  SZ AB AD U LÁS 
A H ei deg g er  á lt al Ar i s zt o t elé s z ny o má n felt á r t  ember i  o nt o lóg i ai  s t r u k -
t ú r á k at  L é vi nas  k i eg é s zí t i  a t á r s i as s á g  ú j, alapvet ő en et i k ai  é r t elmezé s é vel. 
F i lo zófi á já ban L é vi nas  ar r a t es z k í s é r let et , h o g y  az ember ek  k ö zö t t i  er k ö lc s i  
k ö t elé k et  mi nden elő zet es  o nt o lóg i ai , s zo c i á li s  vag y  deo nt o lóg i ai  ado t t s á g t ól 
fü g g et lenü l, s zemé ly es  felelő s s é g vá llalá s k é nt  alapo zza meg . Az er r e i r á ny u ló 
t ö r ek vé s  s o r á n á llandóan s zembes ü lni e k ell H ei deg g er  fu ndament á lo nt o -
lóg i ai  k é r dé s felvet é s é vel. E nnek  a h ei deg g er i  ö r ö k s é g g el való s zá mvet é s nek  
eg y i k  leg i s mer t ebb do k u ment u ma a F u ndamentá l is-e az ontol ó g ia?  c í mű  
t anu lmá ny , amely  a fi lo zófi ai  g o ndo lk o dá s nak  eg y  ú jabb, et i k ai  vi s zo ny o k r a 
                                         
19 I m . 3 4 3 . o . 
20  V aj d a Mi h á l y :  Al ap ve t ő  s z avak . I n :  Mar t i n  H e i d e g g e r :  B e v e z e t é s  a  m e t a f i z i ká b a . I k . 
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alapo zo t t  felfo g á s á t  k ö r vo nalazza. L evi nas  nem t ag adja az o nt o lóg i ai  meg -
k ö zelí t é s  jelent ő s é g é t  a meg é r t é s  fi lo zófi a alapjai nak  mi ndenfé le s zu bjek t i vi z-
mu s s al s zembeni  bi zt o s í t á s á ban. E g y r é s zt  eli s mer i  H ei deg g er  é r demei t  az 
ember  mi nt  eg é s z vi lá g o n belü li  lé t e t é ny s zer ű s é g é nek  meg r ag adá s á ban, 
má s r é s zt  vi s zo nt , a meg é r t é s  h ely et t  a má s i k  ember r el való t á r s as  vi s zo ny t  é s  
annak  pé ldas zer ű  k i fejező dé s i  fo r má i t , a meg szó l í tá st, i llet ve az ember i  
ar c nak  a V é g t elennel való é r i nt k ezé s é t  á llí t ja  a fi lo zófi a k ö zé ppo nt já ba. 
L evi nas  s zá má r a a má s i k k al való vi s zo ny  nem o nt o lóg i a, é s  nem i s  a meg -
é r t é s en alaps zi k , h anem o ly an, a meg é r t é s h ez k é pes t  els ő dleg es  módo zat o k r a 
é pü l, mi nt  a „t alá lk o zá s ”  é s  a t alá lk o zá s  „k i fejezé s ei ” , í g y  pé ldá u l az „ü dvö z-
lé s ”  (vag y  az ü dvö zlé s  vi s s zau t as í t á s a), a „meg s zólí t á s ”  (é s  „meg s zólí t o t t s á g ” ), 
a „h o zzá  fo ly amo dá s ” , „h o zzá  bes zé lé s ” , „t á r s s á  vá lá s ” . E zt  a má s i k h o z fű ző dő  
k ö t elé k et , ami  nem a meg jelení t é s r e/meg é r t é s r e é s  nem i s  bi r t o k lá s r a/ 
h at alo mr a, h anem a meg szó l í tá sra vezet h et ő  vi s s za, L é vi nas  val l á snak  ne-
vezi  ané lk ü l, h o g y  t eo lóg i ai  vag y  mi s zt i k u s  é r t elmet  t u lajdo ní t ana nek i . A 
vallá s  a lé t ező h ö z mi nt  o ly anh o z való vi s zo ny u lá s . Az i t t  meg r ag ado t t  vi s zo ny  
els ő dleg es en er k ö lc s i  jelleg é t  é s  di ffer enc i á li s  é r t elmé t  k i vá lóan ö s s zefo g lalja 
az emlí t et t  mű  eg y i k  pas s zu s a. E s zer i nt :  „mi ndenek elő t t  ar r ól [ van s zó] 21, 
h o g y  eg y  o ly an h ely et  t alá lju nk , ah o nnan az ember  i mmá r  nem a lé t  h o r i zo nt -
já nak  s zems zö g é bő l leh et  é r dek es  s zá mu nk r a, azaz nem adja á t  mag á t  h at al-
mu nk nak . A lé t ező , mi nt  lé t ező  (é s  nem mi nt  az eg y et emes  lé t  meg t es t es ü -
lé s e) c s ak  o ly an vi s zo ny ban k é pes  lé t ezni , mely ben bes zé lnek  h o zzá . A lé t ező  
mag a az ember , s  az ember  c s ak  mi nt  k ö zelá lló ( p roc h ain)  é r h et ő  el. M i nt  
ar c .” 22 A lé t elmé let i  per s pek t í vá t ól, azaz az elvo nt  é r t elem per s pek t í vá já t ól 
való s zabadu lá s  é ppen azé r t  fo nt o s  L é vi nas  s zá má r a, mer t  az a lé t ező h ö z a lé t  
h o r i zo nt já n vi s zo ny u lva, nem meg s zólí t ja, h anem c s u pá n meg nevezi  a 
lé t ező t , ezá lt al r é s zleg es en t ag adja é s  er ő s zak o t  k ö vet  el vele s zemben. A í g y  
meg fo g almazódó g o ndo lat ban i s mé t  felmer ü lnek  az ember , mi nt  deinon 
h ei deg g er i  é r t elmé nek  mo zzanat ai :  az é s z, mi nt  u r alo m, a r ac i o nali t á s  mi nt  
t á r g y ak  fö lö t t i  h at alo m, az é r t elem mi nt  c s elvet é s , a s zellemnek  é s  valós á g á -
nak  a k ü zdelemben való meg ny i lvá nu lá s a s t b.  
M í g  az ar c c al fenná lló (et i k ai ) vi s zo ny  az ö s s zet ar t o zá s  es emé ny e:  beszéd, 
az o nt o lóg i ai  vi s zo ny  a do lg o k h o z való vi s zo ny , amely ben a lé t ező k et  meg  
leh et  lepni  a lé t , vag y i s  eg y  o ly an t o t ali t á s  felő l, amely  jelent é s t  k ö lc s ö nö z 
nek i k . É ppen e k é t fé le vi s zo ny  k ü lö nbs é g é nek  a k i do lg o zá s a k é pezi  L é vi nas  
k o r ai  fő mű vé nek , a Tel j esség  és vég tel ennek  i s  a t á r g y á t , amely  a tel j esség -et  
mi nt  a lé t nek  a h á bo r ú ban meg mu t at k o zó o ldalá t  azo no s í t ja, mí g  a má s i k  
lenni  h ag y á s a a bes zé dvi s zo ny ban ny er  k i fejezé s t , amely  meg ő r zi  az é nt  a 
                                         
21 A s z e r z ő  m e g j e g y z é s e . ( s z e r k .)  
22 Lé vi n as :  N y e l v  é s  kö z e l s é g .  P é c s ,  Tan u l m á n y / J e l e n k o r  K i ad ó . 19 9 7 . 13 . o . 
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t r ans zc endenc i á ban. A L é vi nas  á lt al a h ei deg g er i  lé t -fi lo zófi á val s zemben 
meg ny i t o t t  ú jabb g o ndo lat ö s s zefü g g é s ben a bű né r t elmezé s  jelent ő s en módo -
s u l. E bben az ö s s zefü g g é s ben a bes zé d r edu k á lh at at lan, é s  a jó vag y  r o s s z 
k ü lö nbs é g t é t elt  meg elő ző  di menzi ója k er ü l elő t é r be a bű né r t elmezé s  k i -
i ndu lópo nt jak é nt . E zzel L é vi nas  k ö zelebb k er ü l H ei deg g er  ant i k  elő k é pé h ez, 
a P lat ón ant i s zo fi s t a i s k o lá já ban nevelk edet t  Ar i s zt o t elé s zh ez, de eg y s zer s -
mi nd az ember i  mé lt ós á g  r edu k á lh at at lans á g á t  h i r det ő  k ant i  fi lo zófi á h o z i s . 
H a az au t ent i k u s  ember i  vi s zo ny  a má s i k nak  „s zemt ő l s zembeni ” , vag y i s  
„az ar c  felő l való”  meg k ö zelí t é s e é s  h a ez az er edet i  vi s zo ny u lá s  a meg s zólí -
t á s ban é s  a bes zé dben, a má s i k h o z való o dafo r du lá s  s zi t u á c i ójá ban r ajzo lódi k  
k i , ak k o r  a bű n i s  i t t  ebben a vi s zo ny ban fedezh et ő  fel, mi nt  a s ajá t  bű nö s  lé t  
feli s mer é s e, i llet ve mi nt  e vi s zo ny  jelleg zet es  é s  s zá ndé k o s  elt o r zí t á s a. M i e-
lő t t  az elt o r zí t á s  jelleg zet es  es et ei r e k i t é r né nk , fo nt o s nak  t ar t ju k  k i h ang -
s ú ly o zni  azt  a H ei deg g er r e u t aló alapg o ndo lat o t , mi s zer i nt  az á t lag o s  mi nden-
napi s á g ban lé t ező  ember , az á lt alá ban vet t  lé t  (eg y  t eljes s é g ) felő l k ö zelí t  a 
lé t ező h ö z, s  ak i  a lé t ező t  i ly  módo n elny o mja é s  bi r t o k o lja, az o nt o lóg i ai  eg o i z-
mu s  t alajá n á ll, vag y i s  a s zabads á g nak  az et i k á val s zembeni  els ő bbs é g é t  valós í t ja 
meg . E zzel s zemben a M á s i k nak  a vé g t elen h ely ek é nt  való felfedezé s e, o ly an 
valak i t  á llí t  elé nk , ak i  fö lö t t  nem leh et  h at almu nk , é s  ak i  h at á r t  s zab ö n-
é r vé ny es í t é s ü nk nek , s po nt anei t á s u nk nak . Kö vet k ezé s k é ppen az a mód, ah o -
g y an a s zemé ly  felfedezi  s zabads á g á t , eg y s zer s mi nd ö nmag a bű nö s s é g é nek  i s  
a felfedezé s e. 
Az et i k ai  vi s zo ny h o z való „felemelk edé s ”  é ppen abban á ll, h o g y  a má s i k at  
meg s zólí t ju k , h o g y  bes zé lü nk  h o zzá , é s  e bes zé dh ez a jelenlé t é t  i g é ny eljü k . A 
k ö zelá llóh o z való bes zé d é ppen ezé r t  nem leh et  bá r mi ly en bes zé d, u g y ani s  a 
bes zé lg et ő t á r s  s zi nt é n meg t eh et i , h o g y  fo ndo r lat o s an bá ni k  a k ö zelá llójá val, 
ami nt  ezt  a r et o r i k a pé ldá ja i s  i g azo lja. A r et o r i k u s  meg k ö zelí t é s  leh et ő s é g e, 
amely  mi nden bes zé dben benne r ejli k  o ly an t endenc i a, amely  ellená ll a 
bes zé d t u lajdo nk é ppeni , au t ent i k u s  c é ljá nak  é s  „pedag óg i á vá ” , „demag óg i á -
vá ”  vag y  „s zellemi dé zé s s é ”  t o r zí t ja azt . Az elt o r zí t o t t  bes zé d, bá r  nem az ar c  
felő l, h anem „k er ü lő  ú t o n”  k ö zelí t i  meg  a má s i k at , mi ndazo ná lt al bes zé d, s  
mi nt  i ly en L é vi nas  meg fo g almazá s a s zer i nt , a má s i k  felé  h alad é s  „az ő  
beleeg y ezé s é t  s ü r g et i ” . E bbő l vi lá g o s s á  vá li k , h o g y  é ppen abban á ll a p rop a-
g anda, a h í zel g és vag y  a dip l omá c ia  meg t é ves zt ő , k i s ajá t í t ó jelleg e, h o g y  a 
má s i k  s zabads á g á t  mi nt  t er mé s zet et  s zemlé li  é s  nem t i s zt elet é nek , h anem 
mes t er s é g é nek  t á r g y á vá  t es zi . Az elt o r zí t o t t  bes zé d i ly  módo n nem az i g azs á -
g o s s á g , az ar c ban való meg jelení t ő dé s , k i fejező dé s  alk alma, h anem é ppen 
ellenk ező leg , az ar c  meg k er ü lé s e, fo ndo r lat , h at alo m é s  k i h as zná lá s , eg y s zó-
val o ly an k o mmu ni k á c i ó, ah o l a felek  ni nc s enek  jelen a s ajá t  ü zenet ei k ben. 
Az et i k ai  vi s zo ny , a bes zé d r et o r i k ai  fo r má i val ellent é t ben, az ar c ban való 
k i fejező dé s  t r ans zc endenc i á já ban á ll elő . Az ar c  a V é g t elen meg ny i lvá nu lá -
s á nak  h ely e, az abs zo lú t  má s , a t ar t almazh at at lan, ami  nem eng ed a bi r t o k -
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lá s i  vá g y nak , a h at alo mnak . A k i fejező dő  lé t  e meg ny i lvá nu lá s á ban a má s i k  
má s s á g a s zá mk i vet et t k é nt , i deg enk é nt , mezt elenk é nt  é s  ny o mo r ú s á g o s k é nt  
jelent k ezi k . Az ar c  epi fá ni á ja a k ö ny ö r g ő  é s  k ö vet elő  t ek i nt et , amely ben 
feli s mer jü k  a má s i k at , a má s i k  é h s é g é t , ami  o ly  módo n s zólí t  meg , h o g y  
elk er ü lh et et lenü l vá las zo lnu nk  k ell e meg s zólí t á s r a. A meg s zólí t o t t s á g  meg -
s zü nt et h et et len felelő s s é g et  á llí t  elé nk  azá lt al, h o g y  elő h í vja a jór a való 
s zabads á g u nk at . L é vi nas  a k i á lt ó s zü k s é g  á lt ali  meg s zólí t o t t s á g  é s  a jór a való 
s zabads á g  felelő s s é g é nek  fes zü lt s é g t er é ben fo g almazza ú jr a a bű n r adi k á li -
s an ú j, abs zo lú t  é r t elmé t  J o c h anan R abbi  Szü nh edrin traktá tu s á nak  s zavai -
val:  „Az ember ek et  t á plá lé k  né lk ü l h ag y ni  o ly an bű n, amely et  s emmi fé le 
k ö r ü lmé ny  s em eny h í t ;  nem alk almazh at ó r á  ak ar t  é s  ak ar at lan k ü lö nb-
s é g e” 23. A bű n az i t t  emlí t et t  é r t elemben t eh á t  a má s i k  „ny o mo r ú s á g á val é s  
fenns é g é vel”  való s zembes ü lé s  é s  az á lt alu k  s ü r g et et t  jós á g  elmu las zt á s a, er r e 
való s zabads á g u nk  elr ejt é s e vag y  vi s s zau t as í t á s a.  
ONTOLÓ GI A, SZ OC I ALI TÁS É S Ö NAZ ONOSSÁG  
A bű n fu ndament á lo nt o lóg i ai  é s  element á r et i k ai  é r t elmezé s é bő l s zá r mazó 
t anu ls á g o k  t er mé k eny  k i i ndu lópo nt o t  jelent enek  a bű n t á r s adalmi -k ö zö s s é g i  
é r t elemé nek  é s  a s zemé ly  ö nazo no s s á g a s zempo nt já ból já t s zo t t  s zer epé nek  a 
vi zs g á lat á h o z. Ami nt  az az emlí t et t  elemzé s ek bő l k i k ö vet k ezt et h et ő , a bű n 
t á r s adalmi -k ö zö s s é g i  é r t elemben azé r t  r endk í vü l k á r o s , mer t  á lt ala a s zemé ly  
meg t ag adja a t á r s adalmi  jelenlé t e á lt al meg alapo zo t t  elvá r á s o k at , s ő t  ak á r  
t u dat o s an vi s s za i s  é l (s t r at é g i ai  es zk ö zö k k é nt  k i h as zná lja) az i ly en 
elvá r á s o k h o z k ö t ő dő  é r dek elt s é g ek et , eg y s zóval er ő s zak o t  t es z a s zo k vá ny o s  
é s  a nem-ves zé ly ezt et et t  módjá n lé t ező  t á r s adalmi  vi s zo ny o k o n. V i s s zavo nja 
mag á t  e vi s zo ny o k ból, mi k ö zben má s o k at  i s  k i vet  belő lü k .  
A bű nt  az ö nazo no s s á g  ö s s zefü g g é s é ben t á r g y alni  azt  felt é t elezi , h o g y  a 
bű nt  nem pu s zt á n lé t á llapo t k é nt  vag y  lenni  t u dá s k é nt  vi zs g á lju k , h anem 
r á k é r dezü nk  a s zemé ly nek  ö nnö n lé t á llapo t á h o z, vé g s ő  s o r o n s ajá t  mag á h o z 
való vi s zo ny á r a i s . Az ö nazo no s s á g  mo r á li s  k er et ei nek  é s  az é né r t  vi s elt  
felelő s s é g nek  a k é r dé s ei t  C h ar les  T ay lo r  do lg o zt a k i , fi g y elembe vé ve a g o n-
do lk o dá s  ar i s zt o t elé s zi  é s  h ei deg g er i  ö r ö k s é g é t  i s 24. E s zer i nt  a s zemé ly  nem 
c s u pá n de f ac to bi zo ny o s  fajt á jú  lé t ező , bi zo ny o s  ado t t  vá g y ak k al é s  t ö r ek vé -
s ek k el, h anem valami k é ppen „r ajt a á ll” , h o g y  mi ly en lé t ező vé  vá li k . A s zemé ly  
                                         
23 Lé vi n as :  Te l j e s s é g  é s  V é g t e l e n .  P é c s ,  J e l e n k o r . 19 9 9 . 16 7 . o . 
24 V ö :  C h ar l e s  Tay l o r :  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  Se l f . I n :  Am é l i e  Ok s e n b e r g  R o r t y  
( s z e r k .) :  Th e  I d e n t i t y  o f  P e r s o n s .  LA,  B e r k l e y ,  Lo n d o n ,  U n i ve r s i t y  o f  C al i f o r n i a 
P r e s s . 19 7 6 . val am i n t  C h ar l e s  Tay l o r :  S o u r c e s  o f  t h e  S e l f .  Th e  M a ki n g  o f  t h e  
M o d e r n  I d e n t i t y .  C am b r i d g e / Mas s ac h u s e t t s ,  H ar var d  U P . 19 8 9 . 
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t eh á t  eg y s zer s mi nd o ly an alany , ak i  felt eh et i  a de j u re k é r dé s t :  valóban az 
ak ar o k -e lenni , ami  mo s t  vag y o k ?  M i ndezt  c s u pá n azé r t  leh et  é r t elmes  
k é r dé s felvet é s , mer t , mi k é nt  azt  T ay lo r  meg á llapí t ja:  „az ember i  s zu bjek t u -
mo k  k é pes ek  ö nnö n mi vo lt u k  é r t é k elé s é r e, é s  ami ly en mé r t é k ben k é pes ek  
fo r má lni  mag u k at  ebben az é r t é k elé s ben, felelő s ek  ö nnö n mi vo lt u k é r t .” 25 
A bű nnek  az ö nt u dat t al való ö s s zefü g g é s é r ő l meg fo g almazo t t  k o r á bbi  
felt evé s ü nk  valami nt  a fu ndament á lo nt o lóg i ai  é s  az element á r et i k ai  bű n-
elemzé s  t anu ls á g ai  r á mu t at t ak , h o g y  a bű nt u dat  h o zzá já r u l a s zemé ly  
mo r á li s  ö nt u dat á nak  a k i alak í t á s á h o z. Az ö nt u dat  ebben az é r t elemben mi n-
di g  eg y s zer s mi nd felt é t elezi  a mo r á li s  ö nt u dat o t , az é r t é k elé s  (ö né r t é k elé s ), 
meg í t é lé s  k é pes s é g é t , mé g pedi g  o ly an é r t é k elé s é t , amely  nem c s u pá n az 
eg y es  vá g y ak , c é lk i t ű zé s ek  ö s s zeeg y ezt et h et ő s é g é r e vo nat k o zi k , h anem 
azo k at  mi nő s é g i  é s  mo r á li s  é r t elemben i s  o s zt á ly o zza. E z u t óbbi  k é pes s é g et  
nevezi  T ay lo r  „er ő s  é r t é k elé s nek ” , amely  a vá g y ak at  a jó–r o s s z, é r demes –
é r demt elen, er é ny es –r o mlo t t  vag y  mag as abbr endű –alac s o ny abbr endű  mi nő -
s í t é s ek  s zer i nt  í t é li  meg . Az é r t é k elő  s zemlé let  a t et t et  eg y  é let módh o z t ar -
t o zók é nt  azo no s í t ja, é s  é r t é k elé s é ben annak  elő zet es  i s mer et é r e i s  t ek i nt et t el 
van, h o g y  a s zemé ly  mi ly en ember  k í vá n lenni . Az ö nk é p t eh á t , mi nt  k í vá -
nat o s  jö vő -k é p, meg h at á r o zó s zer epet  já t s zi k  a k é s zt et é s ek  é s  alt er nat í vá k  
r ang s o r o lá s á ban, a k o mpat i bi li t á s o k  é s  i nk o mpat i bi li t á s o k  meg á llapí t á s á -
ban, amely ek  ebbő l a s zempo nt ból s o h as em leh et nek  es et leg es ek . Az é r t é k elő  
s zemlé let nek  az é let módh o z é s  a jó é let  s zemé ly es  es zmé jé h ez fű ző dő  bens ő  
k apc s o lat á t  T ay lo r  a k ö vet k ező k é ppen fo g almazza meg :  „V alamely  h ajlamo t  
vag y  k í vá ns á g o t  é r t é k es ebbk é nt , nemes ebbk é nt  vag y  i nt eg r á lt abbk é nt  s t b. 
jellemezni , mi nt  má s o k at , anny i t  t es z, mi nt  az á lt ala k i fejezet t  é s  i g azo lt  é let  
mi ly ens é g é nek  vag y  mi nő s é g é nek  t er mi nu s ai ban bes zé lni  r óla. ” 26 
H ei deg g er , L é vi nas  vag y  Ar i s zt o t elé s z á llá s po nt já nak  á t t ek i nt é s e u t á n, 
ak i k  lé ny eg es  s zempo nt o k at  k í ná lt ak  az ember  vi lá g ban való lé t e o nt o lóg i ai  
é s  et i k ai  alaps zer k ezet é nek  meg é r t é s é h ez é s  a bű n-felfo g á s  s zá má r a való 
h as zno s í t á s á h o z, é ppen azé r t  t ar t ju k  eleng edh et et lenü l fo nt o s nak  i t t  T ay lo r  
i dent i t á s -felfo g á s á nak  s zá mbavé t elé t , mer t  ez r á mu t at  az ember  er k ö lc s i  
mag at ar t á s á t  é s  í t é let ei t  meg h at á r o zó alapes zmé k  t á r s adalmi -k u lt u r á li s  er e-
det é r e. T ay lo r  s zer i nt  a bes zé d, a c s elek vé s  é s  a k ö zö s s é g  h é t k ö znapi  g y ak o r lat i  
é let é nek  ö s s zefo nódá s a s zo lg á lt at ja azo k at  a „k er et ek et ” , amely ek  er k ö lc s i  
í t é let ei nk , i nt u í c i ói nk , vá las zai nk  é s  á lt alá ban mo r á li s  eg zi s zt enc i á nk  ex pli c i t  
vag y  i mpli c i t  h á t t er é t  k é pezi k ;  e „k er et ek ”  né lk ü l c s elek edni  t eljes en leh et et -
len s zá mu nk r a, vag y  má s k é ppen meg fo g almazva, azo k  a h o r i zo nt o k , amely e-
k en belü l az é let ü nk et  é ljü k  é s  amely ek  é r t elmet  adnak  nek i , er ő s  k vali t at í v 
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é r t é k elé s ek et  fo g lalnak  mag u k ban;  az i ly en er ő s en k vali t at í v h o r i zo nt o k o n 
belü li  é let  az ember i  c s elek vő k é pes s é g  k o ns t i t u t í v vo ná s a. „Ö nazo no s s á g o -
mat  azo k  az elk ö t elezet t s é g ek  é s  azo no s u lá s o k  h at á r o zzá k  meg , amely ek  k e-
r et et  vag y  h o r i zo nt o t  s zo lg á lt at nak  ah h o z, h o g y  es et r ő l-es et r e meg pr óbá ljam 
meg h at á r o zni , h o g y  mi  jó vag y  é r t é k es , mi t  k ell t enni , vag y  mi  az, ami h ez 
h o zzá já r u lo k  vag y  ami t  ellenzek . M á s  s zóval, ez az a h o r i zo nt , amely en belü l 
k é pes  vag y o k  á llá s t  fo g lalni .” 27 Ak i  k é pt elen k í vá ns á g ai nak  é r t é k elé s é r e, vag y  
c s u pá n eg y s zer ű  ö s s zeh as o nlí t á s u k r a é s  mé r leg elé s ü k r e k é pes , abból h i á ny -
zi k  a mé ly s é g  é s  á llandó k ar ak t er  ah h o z, h o g y  po t enc i á li s  bes zé lg et ő t á r s s á , 
azaz az ember ek  k ö zö s s é g é ben po t enc i á li s  par t ner r é  vá ljo n, ak á r  bar á t k é nt , 
s zer et ő k é nt , bi zalmas k é nt  vag y  bá r k i  má s  s zer epé ben. E né lk ü l s enk i  s em 
t ek i nt h et ő  no r má li s  ember i  lé ny nek . 
H a T ay lo r  g o ndo lat menet é t  ö s s zevet jü k  a bű nr ő l alk o t o t t  eddi g i  fo g al-
mai nk k al, meg á llapí t h at ó, h o g y  a „bű nö s  á llapo t nak ”  a s zemé ly  lé t e meg -
h at á r o zó vo ná s á vá  vá lá s a eg y s zer s mi nd azzal feny eg et , h o g y  a s zemé ly  
elves zt i  ö nmeg h at á r o zá s á nak  azo k at  a t á mpo nt jai t , amely ek  a má s o k k al való 
eg y ü t t lé t e k o nk r é t  leh et ő s é g ei bő l adódt ak  s zá má r a. E zek ben az es et ek ben az 
ö nmag á r a vá llalt  eg y é ni  é s  t á r s as  ö nazo no s s á g  es zmé ny é t ő l való elt á vo lo dá s  
é s  meg h as o nlá s  k ü lö nbö ző  fo k o zat ai val t alá lk o zu nk , amely ek nek  k ü ls ő  
k ö vet k ezmé ny ei  é s  s zu bjek t í v vi s s zh ang ja (a bű nt u dat ) eg y ar á nt  ar r a k é s zt et i k  
a s zemé ly t , h o g y  s zembes ü ljö n a vá llalt  ö nazo no s s á g g al. Az ö né r t elmezé s beli  
k o g ni t í v di s s zo nanc i a felo ldá s a é s  az ö nazo no s s á g  t á mpo nt jai nak  vi s s za-
s zer zé s e vag y  a lelk i i s mer et  h í vá s á r a ado t t  po zi t í v vá las zs zal, a bű nö s  á llapo t  
meg s zü nt et é s é vel, vag y  ú j, a bű n-t apas zt alat o t  i nt eg r á ló, meg vá lt o zo t t  ö n-
defi ní c i ó k i alak í t á s á val leh et s é g es . Az ö ndefi ní c i ó, ami nt  azt  T ay lo r  elemzé s ei  
meg mu t at já k , els zak í t h at at lan a s zemé ly  mo r á li s  (ö n)é r t é k elé s é t ő l é s  a t á r s a-
dalmi  k ö zö s s é g ben bet ö lt ö t t  s zer epé t ő l:  „Az, h o g y  t u do d, k i  vag y , azt  jelent i , 
h o g y  t á jé k o zo t t  vag y  a «mo r á li s  t é r ben», abban a t é r ben, amely ben felmer ü l, 
h o g y  mi  a jó vag y  r o s s z, mi  az, ami t  é r demes  meg t enni , é s  mi  az, ami t  nem, 
mi nek  van jelent ő s é g e, é r t elme s zá mo dr a é s  mi  t r i vi á li s  é s  má s o dr endű .” 28 
A bű n é r t elmezé s é vel, a bű nt u dat t al, i llet ve a bű nö s  á llapo t  meg s zü n-
t et é s é vel, vag y  a bű n-t apas zt alat nak , mi nt  é let t apas zt alat nak  meg felelő  ú j 
ö ndefi ní c i ó k i alak í t á s á val k apc s o lat o s  k é r dé s ek  felvet i k  nemc s ak  a s zemé ly  
é r t é k lő  mag at ar t á s á nak , h anem az é r t é k elé s  alapjá t  k é pező  er ő s  é r t é k elé s ek  
meg vá lt o zt at á s á nak  a pr o blé má já t  i s . B á r  T ay lo r t  mag á t  nem fo g lak o zt at ja 
k i emelt en a bű n k é r dé s e, az a mód, ah o g y an az é né r t  vi s elt  felelő s s é g g el 
k apc s o lat o s an felvet i  az é r t é k elé s  alapjai nak  é s  az ú jr aé r t é k elé s  leh et ő s é g é nek  
a k é r dé s ei t , i s mé t  elő t é r be á llí t ja s zá mu nk r a a f ronészisz ar i s zt o t elé s zi  
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fo g almá t , amely , mi nt  lá t t u k , k i vá ló alapo t  s zo lg á lt at o t t  a bű n é r t elmezé -
s é h ez. E s zer i nt  az er k ö lc s i  mé r leg elé s  s o s e leh et  pr o blé má t lan, alg o r i t mi zá lt  
dö nt é s , u g y ani s  az é r t é k elé s  alapjai , amely ek  dö nt ő  módo n meg h at á r o zzá k  a 
c s elek vé s  c é ljá t  s o h as em ado t t ak  k ö zvet lenü l a s zi t u á c i óban. T ay lo r  i devá g ó 
meg fo g almazá s a ak á r  a N i k o mak h o s zi  et i k a h at o di k  k ö ny vé h ez í r o t t  lá b-
jeg y zet  i s  leh et ne:  „É ppen a leg mé ly ebb é r t é k elé s ek  a leg k evé s bé  vi lá g o s ak , 
leg k evé s bé  ar t i k u lá lt ak , leg k ö nny ebben vá lh at nak  i llú zi ó é s  elfer dí t é s  t á r g y á -
vá . E zek  á llnak  leg k ö zelebb ah h o z, ami  é n mi nt  alany  vag y o k , abban az 
é r t elemben, h o g y  t ő lü k  meg fo s zt va ö s s zeo mlané k  mi nt  s zemé ly , é s  ezek  a 
leg neh ezebben t i s zt á zh at ók  s zá mo mr a.”  M i ndaz, ami t  T ay lo r  az é né r t  vi s elt  
felelő s s é g  k apc s á n az é r t é k ek  r adi k á li s  ú jr aé r t é k elé s ben felmer ü lő  pr o blé má k -
r ól í r , meg felelő  á t é r t elmezé s s el alk almas  az er k ö lc s i  o k o s s á g  ( f ronészisz) 
s zempo nt já nak  elvé t é s é bő l s zá r mazó bű n pr o blé má já nak  a t o vá bbg o ndo lá s á r a. 
E llent é t ben mi nden o ly an felfo g á s s al, amely  a s zabá ly s é r t é s t  vag y  az 
elfo g ado t t  k ö vet elmé ny ek k el való s zembeh ely ezk edé s t  eg y é r t elmű en bű nnek  
t ek i nt i , T ay lo r  elfo g adja azt  a t é ny t , h o g y  ado t t  es et ben s zü k s é g  leh et  az 
alapvet ő  é r t é k ek  r adi k á li s  ú jr aé r t é k elé s é r e. Az é né r t  vi s elt  felelő s s é g  s zer i nt e 
é ppen azt  jelent i , h o g y  meg é r t jü k  azt  a h ei deg g er i  g o ndo lat o t , h o g y  a jelen-
valólé t  lé t e az, ami  k é r dé s es  lé t é ben, h o g y  az á lt alu nk  meg valós í t andó lé t ező  
az, ami  á llandóan k é r dé s es . I ly  módo n i dő nk é nt  fel k ell t enni  a k é r dé s t :  „Ú jr a 
k ellene-e é r t é k elnem a leg alapvet ő bb é r t é k ei met ?  M eg é r t et t em-e i g azá n, mi  
lé ny eg es  az i dent i t á s o m s zá má r a?  M eg h at á r o zt am-e, h o g y  mi t  é r zek  a leg -
mag as abbr endű  é let módnak ? ” 29 Az ado t t  k ö vet elmé ny ek r e való fo r má li s  
r á h ag y at k o zá s  h ely et t  meg  k ell é r t enü nk  azt , h o g y  az é r t é k elé s ben mi ndi g  
h ely et  k ap az ú jr aé r t é k elé s  i s . E l k ell fo g adnu nk , h o g y  nem a k i do lg o zo t t  
t er mi nu s o k  s zer i nt i  meg í t é lé s  a dö nt ő , h o g y  nem r endelk ezü nk , nem r endel-
k ezh et ü nk  az ú jr aé r t é k elé s  t er mi nu s ai val, u g y ani s  a r adi k á li s  ú jr aé r t é k elé s ek -
ben é ppen a leg alapvet ő bb t er mi nu s o k  a k é r dé s es ek , amely ek  s zer i nt  má s  
é r t é k elé s ek et  meg valós í t anak . M i vel i ly enk o r  ni nc s  o ly an r endelk ezé s r e á lló 
met any elv, amely ben az ellent é t es  ö né r t elmezé s ek  felbec s ü lh et ő k , az ú jr a-
é r t é k elé s  a r endelk ezé s r e á lló fo r mu lá k k al k ell meg t ö r t é njen, de max i má li s an 
fi g y elve ar r a, ami t  e fo r mu lá k  ar t i k u lá lni  h i vat o t t ak  é s  k é s zen ar r a, h o g y  a 
h ely zet  meg í t é lé s é be bá r mi ly en o ly an vá lt o zá s t  i g é ny lő  t endenc i á nak  vag y  
ú jí t ó k at eg ór i ak é s zlet nek  h ely et  adjanak , amely  az i h let ben felk í ná lk o zi k , é s  
amely ben a k o nk r é t  á llapo t  s zemlé lh et ő . T ay lo r  o ly an par t i k u lá r i s  é s  az 
á lt alu nk  t á r g y alt  bű nt u dat t al é r i nt k ező  es et ek et  ajá nl fi g y elmü nk be i t t , mi nt  
az ak t u á li s  é r t é k s zempo nt o k  á lt al s zo r g almazo t t  ny u g t alaní t ó do lg o k , vag y  
k o r á bbi , meg r ö g zö t t  é r t é k elé s ek  mi at t  é r zet t  bű nt u dat , i llet ve meg vet é s  o ly an 
ember ek k el k apc s o lat ban ak i k et  u t ólag  r endben levő k nek  é s  t i s zt elet r e 
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mé lt ónak  é r zü nk . V o lt ak é ppen ez a r adi k á li s  ö nr eflex i ó alk alma, eg y  o ly an 
r eflex i óé , amely  a leg t eljes ebben é s  leg mé ly ebben, á m mi ndenfé le elő zet es  
mi nt a né lk ü l k ö t elezi  el az é nt , é ppen ezé r t  ezt  a r eflex i ót  T ay lo r  P o lá ny i  
Ká r o ly  „s zemé ly es  t u dá s á nak ”  mi nt á já r a személ y es ref l ex ió nak nevezi . A 
s zemé ly es  r eflex i ó eg y  er ő s  é r t elemben vet t  ö nmeg fejt é s , mi vel ebben a 
r eflex i óban é ppen az é n az, ami  k é r dé s es . 
Az é n k é r dé s es s é g é nek  a t u dat o s í t á s a, valami nt  az er ő s  é r t elemben vet t  
ö nmeg fejt é s r e t ö r ek vé s  k é pezi  a bű nt u dat  leg t er mé k eny ebb mo zzanat á t , 
ö nmag u nk é r t  vá llalt  felelő s s é g ü nk  g ar anc i á já t . A bű n fu ndament á lo nt o ló-
g i ai , ar i s zt o t elé s zi , element á r et i k ai  é s  a t á r s adalmi -k u lt u r á li s  ö nazo no s s á g  
s zempo nt já ból való meg k ö zelí t é s e u g y anennek  a pr o blé má nak  eg y -eg y  lé ny e-
g es  o ldalá t  á llí t ja elő t é r be, ané lk ü l azo nban, h o g y  eg y  ú jabb, „mag as abb”  
elmé let be i nt eg r á lh at ó lenne. M é g i s , a k i fejt é s  s o r á n az elt é r ő  elmé let i  h á t t é r  
elk er ü lh et et len k ü lö nbs é g ei n t ú l, mi nt  k ö zvet í t ő  k ö zö s  t er mi nu s  mu t at k o zi k  
az ar i s zt o t elé s zi  p h ronészisz, az er k ö lc s i  s zá ndé k  á lt al mo t i vá lt  ember  c s elek vő  
ö nt apas zt alá s a, lelk i i s mer et e. E z az a k é pes s é g , amely ben fo ly t o no s an 
k i fejező di k , meg ő r ző di k  é s  i dő r ő l-i dő r e meg ú ju l az ember nek  ö nmag a é s  
ember t á r s ai  javá r ól k i alak í t o t t  ak t í v t u dá s a, é s  u g y anc s ak  ez k é pezi  az 
ö nazo no s s á g nak  azt  a leg bens ő  fór u má t , amely  k é pes  feli s mer ni , meg í t é lni  é s  
elk er ü lni  a bű nt , s ő t , k é pes  feli s mer ni  é s  felü lvi zs g á ni  s ajá t  meg mer evedet t  
k at eg ór i á i t  i s . Kö vet k ezé s k é ppen k i -k i  ö nmag a e bels ő  lé ny é h ez fo r du l, mi k o r  
felt es zi  mag á nak  a k é r dé s t :  mikép p en vag y ok én bű nö s és mit j el ent a bű n? . 
H a eg y á lt alá n felt es zi  a k é r dé s t , ú g y  meg  i s  fo g ja t u dni  vá las zo lni  azt . 
